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เส้นใยประดิษฐเ์ป็นผลิตภณัฑใ์นอุตสาหกรรมส่ิงทอหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ
ไทย มีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์สายยาวสามารถดดัแปรโครงสร้างให้มีคุณสมบติัของหมู่ฟังก์ชนัท่ีมี
ประจุบวกหรือประจุลบเพื่อน าไปใช้งานดูดซับโลหะหนักในทางเคมีได้ การศึกษาคร้ังน้ีมี
ว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการดัดแปรพันธะเคมีของเส้นใยประดิษฐ ์
ประกอบด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นใยไนล่อน เส้นใยเรยอน และเส้นใยโพลิเอสเตอร์ผสม
คอตตอนดว้ยวิธีการกราฟตเ์ส้นใยดว้ยกรดอะคริลิคต่อหมู่ฟังก์ชนัคาร์บอกซิลให้กบัเส้นใยก่อนท า
การเช่ือมต่อหมู่ฟังก์ชนัอะมิโนให้เส้นใยดว้ยสารละลายเอธิลีนไดเอมีน  และศึกษาประสิทธิภาพ
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการดูดซับด้วยเส้นใยประดิษฐ์ดดัแปรด้วยชุดทดลองแบบกะและแบบไหล
ต่อเน่ืองในชุดกรองแบบชั้นบรรจุ (packed bed filter) ในขั้นตอนการสังเคราะห์หมู่ฟังก์ชนัพบว่า 
สภาวะท่ีเหมาะสมในปฏิกิริยากราฟต์กรดอะคริลิคบนเส้นใยประดิษฐ์ทั้ง 4 ชนิด คือกรดอะคริ       
ลิคเข้มข้น 3 และ 4 โมลาร์ เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 0.1 กรัม และเส้นใยไนล่อนดัดแปรมี
ประสิทธิภาพในการก าจดั Pb (II) และ Cr (VI) มากกวา่เส้นใยดดัแปรอีก 3 ชนิด โดยประสิทธิภาพ
ในการก าจดั Pb (II) และ Cr (VI) ของเส้นใยไนล่อนดดัแปรมากกวา่เส้นใยไนล่อนท่ีไม่ผา่นการดดั
แปรถึง 1-16 และ 1-2 เท่า ตามล าดบั จากนั้นท าการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการดูดซบัโลหะ
หนกัของเส้นใยไนล่อนดดัแปร พบวา่ส าหรับความสามารถในการดูดซบั Pb (II) สูงสุดพบท่ีค่าพี
เอช 5 ระยะเวลาเขา้สู่สมดุลท่ี 150 นาที และความเขม้ขน้สูงสุดท่ี 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ในส่วน
ความสามารถในการดูดซบั Cr (VI) สูงสุดพบท่ีค่าพีเอช 3 ระยะเวลาเขา้สู่สมดุลท่ี 180 นาที และ
ความเขม้ขน้สูงสุดท่ี 250 มิลลิกรัมต่อลิตร จลนพลศาสตร์การดูดซับสอดคลอ้งกบัแบบจ าลอง
ปฏิกิริยาอนัดบัสองเทียม และสมดุลการดูดซบัสอดคลอ้งกบัแบบจ าลองสมดุลการดูดซบัของแลง
เมียร์ ค่าความสามารถในการดูดซบัท่ีค านวณไดจ้ากสมการมีค่าเท่ากบั 51.81 และ 49.75  มิลลิกรัม
ต่อกรัม ส าหรับ Pb (II) และ Cr (VI) ตามล าดบั การศึกษาการดูดซับในชุดทดลองแบบไหลต่อเน่ือง
พบวา่ประสิทธิภาพการดูดซบั Pb (II) และ Cr (VI) เพิ่มข้ึน เม่ืออตัราการกรองลดลง และความสูง
ชั้นกรองเพิ่มข้ึน 
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Synthetic fiber are product in textile industrial that is one of the major 
industries of Thailand. That are carbon long chain polymer. It can be modified 
structure to have properties of functional groups that are positively charged or 
negatively charged to be used to absorb heavy metals in chemistry. This study aimed 
to study optimum conditions for the chemical modification of fibers including 
polyester fibers, nylon fibers, rayon fibers and polyester/cotton fibers using graft 
acrylic acid to enhance carboxyl functional groups in fibers structure before 
conversion to amino functional groups by ethylenediamine solution. And study heavy 
metals removal efficiency and factors affecting adsorption Pb (II) and Cr (VI) by 
modified synthetic fibers with batch experiment and continuous flow in packed bed 
filter reactor. In the process of synthetic functional groups found the optimum of 
grafted acrylic acid to 4 type fibers is acrylic acid concentration 3 and 4 M and 
benzoylperoxide 0.1 g. Nylon modified fiber is effective in removing Pb (II) and Cr 
(VI) than the other 3 types of modified fiber and more than non modified fiber 1-16 
and 1-2 time, respectively. Then studied optimum condition of adsorption Pb (II) and 
Cr (VI) by nylon modified fiber found that maximum adsorption capacity Pb (II) at 
pH 5 equilibrium achieved within 150 min and concentration 250 mg/L. With respect 
ค 
to maximum adsorption capacity Cr (VI) at pH 3 equilibrium achieved within 180 
min and concentration 250 mg/L. The adsorption kinetic described by pseudo-second-
order model. And equilibrium isotherms described by langmuir model. As for 
adsorption capacity that calculated from equation was 51.81 and  49.75  mg/g for Pb 
(II) and Cr (VI), respectively. The studied adsorption in continuous flow experiment 
was found adsorption efficiency increasing with filtration rate decrease and bed height 
increase. 
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